



 Nyeri menjadi gejala utama terbesar pada sendi yang mengalami 
osteoarthritis, gejala ini dapat menyebabkan disabilitas, sehingga mengganggu 
aktifitas sehari-hari. Tujuan penelitian ini adalah melaksanakan asuhan 
keperawatan lansia yang mengalami osteoarthritis dengan masalah keperawatan 
nyeri di UPTD Griya Werda Surabaya. 
 Desain penelitian ini adalah studi kasus untuk mengeksplorasi masalah 
asuhan keperawatan lansia yang mengalami osteoarthritis dengan masalah 
keperawatan nyeri di UPTD Griya Werda Surabaya. Metode pengumpulan data 
dengan cara wawancara, observasi, pemeriksaan fisik, dan pendokumentasian, 
menentukan diagnosis, melaksanakan tindakan keperawatan yang telah 
direncanakan dan mengevaluasinya. 
 Hasil penelitian didapatkan setelah dilakukan tindakan keperawatan 
selama 3 kali kunjungan pada Ny.N masalah teratasi dengan kriteria hasil nyeri 
berkurang dari skala 6 menjadi 2 sedangkan Ny.R masalah teratasi dari skala 5 
menjadi skala 2.  
 Kesimpulan dari studi kasus selama 3 kali kunjungan pada Ny.N dan Ny.R 
nyeri teratasi sesuai dengan tujuan dan kriteria hasil yang diharapkan. dengan 
menerapkan teknik pengurangan nyeri melalui metode kompres hangat yang telah 
diajarkan.  
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